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Identificar os casos de
malnutrição e fatores sociais
associados em crianças




pesquisa foi efetuada nas seis
comunas do Município de
Benguela. A amostragem foi
aleatória, por conglomerado,
obtendo-se uma amostra de 387
crianças menores de cinco anos.
Foi aplicado um questionário que
incluía questões ambientais e
sociodemográficas. Na avaliação
do estado nutricional utilizaram-
se os indicadores peso/altura e
altura/idade (4).
A malnutrição infantil constitui
um problema de saúde pública
no Município de Benguela(5). É
impreterível intervir sobre os
determinantes do estilo de
vida, nomeadamente a
alimentação, permitindo obter
ganhos, em termos de redução
da prevalência da malnutrição
e dos custos associados. Os
profissionais da saúde devem
estar atentos às oportunidades
para avaliação do estado
nutricional e contribuir para
adopção de estratégias de
intervenção que assegurem o
crescimento e desenvolvimento
adequado das crianças.
A malnutrição é considerada
um problema de Saúde Pública,
estimando-se que 45% das
mortes de crianças com menos






socioeconómico, o acesso aos
serviços de saúde, entre outros
fatores, têm sido estudados
como fatores associados à
morbi-mortalidade e à
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Variáveis	ambientais Respostas N %





















N 72 72 72
